












































































換 過 程 に あ っ て は 、 B2B(Business to 









































































































                                                        














































































                                                        
9 六趣の詳細な経緯については、『広報ろっかし






















































































                                                        

















































































図 2-2 イノベーションのプロセス 
出典：近能・高井(2010), p.23.を基に作成 
























































































                                                        
17 例えば、遠山暁ら (2015)『前掲書』, p.208 を
参照。 
18 『同上書』,p.208 より引用。 




































Web2.0 の 項 目 (https://www.sophia-
it.com/content/Web+2.0)や平成 18 年度版『情報通








































図 3-2 は、図 3-1 に 1 本縦軸と平行な線を
引くことによって、原点からその線分までの























































ぞれが低い、図 3-2 でいうところの領域 B の
可能性としては表 3-1 に示す。 
 






































れているのかを 2021 年 11 月 12 日の昼時点
でネット・ショッピングとして出店・出品の状




















































































売ではなく、図 4-1 の Y 社のショッピングサ
イトにみられるような他の銘柄商品との混合
でのセット販売がなされている場合も見受け














どでん A社 Y社 R社 M社 Y社オークション P社フリーマーケット
B2C 0 0 0 0 0 0
G2C 0 0 2 0 0 0
C2C 0 0 0 0 0 0
郷の華 A社 Y社 R社 M社 Y社オークション P社フリーマーケット
B2C 0 1* 1 0 0 0
G2C 0 0 0 0 0 0
C2C 0 0 0 7(**) 1 0
六趣 A社 Y社 R社 M社 Y社オークション P社フリーマーケット
B2C 4* 3 0 0 2 0
G2C 0 0 0 0 0 0











































































図 4-2 R 社のサイトでのニンニク焼酎「どでん」の




組み状況について表 4-2 に示す。 
 
表 4-2  各町村のふるさと納税への委託 
 
各サイトを閲覧し（2021年 11月 18日現在）作成 
 
























































全般 R社 FC社 FN社 SF社 FP社
六ケ所村 ✕ ✕ ✕ 〇 ✕ 〇 SF社にリンク
新郷村 ✕ ✕ ✕ 〇 ✕ 〇 SF社にリンク
田子町 〇 〇 〇 〇 ✕ 〇 SF社他６社にリンク
焼酎 R社 FC社 FN社 SF社 FP社 行政HP
六趣 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
郷の華 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕



































                                                        
31バズワードについては、「IT用語辞典 e-words」
の 関 連 項 目 (https://e-
words.jp/w/%E3%83%90%E3%82%BA%E3%8
3%AF%E3%83%BC%E3%83%89.html)やグロ
ー ビ ズ 経 営 大 学 院 の
HP(https://mba.globis.ac.jp/about_mba/glossar
y/detail-19753.html)を参照した。またバズワー





































































「 集 権 型 (Centralized) 」、「 分 権 型
（Decentralized）」、「分散型(Distribution)」と
いう 3 種類である。P.Baran は、分散型の効
果を 1962 年に刊行された論文で議論し、ネッ
トワークの代表的な構造を示したといえるだ








35 P.Baran(1962)’On distributed 
ろう。 
 
図 5-1 伝統的なネットワークの形態 















communication networks’ ,Rand Corporation, 
pp.1-40. 
36 電通報「天野彬，SNS がもたらした情報の広
がり方をモデル化する（SNS 史、その 20 年のタ
ーニングポイントはどこか～『SNS 変遷史』出版











































































































と、図 5-3 のような関係にあるだろう。 
 
 
図 5-3 メディア・インフルエンサーと組織的構成 
 
 例えば図 5-3 の上のフォロワー等からメデ
ィア、インフルエンサーに向かって白抜きの



















 それでは、PR 効果などを SNS などを通じ
て、自社の商品等を人々に広く認識してもら
うにはどうしたらよいだろうか。 


































































































































































































『実践経営』，投稿中(2021 年 11月投稿)． 
(3) 六ケ所村情報政策課編集(2009)『広報ろっか
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